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摘　要: 面对 21世纪 ,对传统公共电子学实验教学进行改革势在必行。 本文阐述了我校在实验手段、方
法及管理方面进行的改革 ,提出了对电子学实验课教学的一些建议。
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Abstract: Confronting the 21st century, i t is urg ent and necessary to refo rm the t raditional method o f public
electronic experiment courses. Some refo rming in experiment tools and methods and in management w as repo r-
ted in this paper, and also some suggestions w ere put forw ard here.






















































比 ,虚拟电子实验台具有以下特点: ( 1)功能全。实验
用的元器件及测试仪器、仪表齐全 ,可以做各种类型的
实验。 ( 2)成本低。实验不消耗器材 ,实验所用的器材
种类和数量不受限制 ,还可为学生提供普通实验室无
法接触的高档仪器 ,如逻辑分析仪等设备的仿真。 ( 3)
可以方便地对测试结果进行分析。利用打印机可直接
打印输出实验数据、测试曲线和电路原理图。 ( 4)实验
速度快 ,效率高 ,易学易用 ,便于观察分析 ,有利于学生
开展各种综合性、设计性的实验。
例如 ,一个典型的 RC文氏电桥振荡电路 ,观察




Av F略大于 1(越接近于 1,起振过程越慢 )时电路起
振的全过程 ,如图 1所示。给学生的印象非常深刻而又
形象生动。弥补了理论很难讲清楚的缺陷和不足。 可
图 1　 RC正弦振荡电路在 AvF略大于 1时的起振过程
见 ,采用实物连线和计算机仿真两种实验手段相结合
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间内 ,掌握一个或多个岗位 (工种 )的操作技能 ,并纳入学分管理。 学生在取得按行业或岗位群规定的岗位 (工种 )操作技能的学分
后 ,方可参加高等学校学生职业资格鉴定。鉴定考核的内容 ,主要包括工艺、管理、综合能力等方面。高校学生在获得《上海高等学校
职业资格证书》后 ,在本岗位工作 2年以上 ,还可申报包括技师在内的中级职业技能鉴定。
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